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Pemilihan portfolio amat penting bagi seseorang
pelabur dan ada pelbagai eara penentuan
portfolio yang terhaik. Dalam kajian ini,
pemilihan portfolio menerusi model Markowitz
dalam bentuk pengaturearaan kuadratik
dilakukan. Data-data untuk kajian ini berasaskan
pada prestasi harian dua tahun (200 t dan 2002)
bagi 40 saham daripada Pusat Maklumat Awarn,
Bursa Sabam Kuala Lumpur. Kajian ini
menunjukkan hanya 8 saham daripada 40 saham
pilihan itu yang patut dilaburkan bagi mendapat
pulangan yang diingini sekurang-kurangnya
5.25% dengan risiko yang minimum. Kajian ini
juga menunjukkan apabila jangkaan pulangan
yang diingini meningkat, maka risiko
minimurnnya tumt meningkat dan keadaan ini
berlaku dengan kadar yang pantas selepas nilai
jangkaan pulangan yang diingini lebih besar
daripada satu aras yang melebihi 50%. Bilangan
saham yang patut dilabur bagi memperolehi
pulangan yang diingini menurun dengan kadar
yang mantap apabila jangkaan pulangan yang
diingini meningkat daripada 10% kepada 45%
tetapi tidak berubah bagi nilai pulangan yang
diingini sekurang-kurangnya satu aras yang
melebihi 45%. Untuk nilai pulangan yang
dingini lebih daripada suatu aras yang kurang
daripada 10%, bilangan saham yaug patut dilabur
meningkat apabila peratusan pulangan yang
diingini itu meningkat. Yang amat menariknya
ialah keputusan yang menunjukkan bahawa
setinggi-tingginya hanya 2 saham (Dutch Lady
dan Nestle) sahaja yang patut dilaburkan bagi
memperoleh pulangan yang diingini lebih besar
daripada satu aras yang lebih tinggi daripada
50% dengan risiko yang minimum dan 9 adalah
bilangan maksimum portfolio yang mungkin
mewakili pelaburan yang paling selamat dan
paling pelbagai bagi meneapai aras pulangan
yang lebih besar daripada sekitar 10% pulangan
dengan risiko yang terendah. Hasil im
keseluruhannya membawa kepada hipotesis
bahawa dalam pilihan portfolio ada aras
pulangan yang bilangan pelaburannya paling
banyak atau sedikit kepelbagaiannya tetapi tetap
dengan risiko yang minimum.
Abstract
Portfolio selection is very important for an
investor and there are many ways of
determining the best portfolios. In this study,
portfolio selection through Markowitz's model in
the form of a quadratic programming is
examined based on daily two-year'
performances (2001 and 2002) of 40 stocks
which were obtained jrom the Public
Information Centre, Kuala Lumpur Stock
Exchange. It is found that from the 40 stocks
chosen; only 8 stocks should be invested in order
to obtain a return of at least 5.25% with a
minimum risk The expected return increases as
the minimum risk increases and the later
increases rapidly a/ier the expected return is
more than a level bigger than 50%. The number
ofstocks which should be invested for a desired
return with a minimum risk steadily decreases as
the expected desired return increases from 10%
to 45% but unchangedfor a desired return more
than a level bigger than 45% . However for a
desired return more than a level less than 10%
the number of stocks which should be invested
increase as the percentage of return increases.
It is interesting to note that only 2 stocks (Dutch
Lady and Nestle) should be invested in order to
obtain a desired return of more than a level
bigger than 50% with a minimum risk, and 9 is
the maximum number Qf portfolios with which
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